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We investigate the model of dark matter-dark energy (DM-DE) interaction with coupling strength
proportional to the multiplication of dark sector densities with different power indices Q = γραc ρ
β
d .
We first investigate the modification of the cosmic expansion history, and then further develop the
formalism to take into account the cosmological perturbations and dark matter temperature evolu-
tion. We then use the latest observational cosmology data, including cosmic microwave background
(CMB) data, baryon acoustic oscillations (BAO) data, redshift-space distortion (RSD) data and
Type Ia supernovae (SNe) data to constrain the model parameters. We find in the phantom region,
a positive α is preferred by the data above 2σ statistic significance. If we choose the power indices
to be integers or half-integers for plausible physics of particle interaction, the allowed values within
1σ confidence regions are α = 0.5 and β = 0, 0.5, 1. The inclusion of BAO and RSD data from
large-scale structure and SNe data improves the constraints significantly. Our model predicts lower
values of f(z)σ8(z) at z < 1 comparing to ΛCDM model, which alleviates the tension of ΛCDM with
various RSD data from optical galaxy surveys. Overall, the DM-DE interaction model is consistent
with the current observational data, especially providing a better fit to the RSD data.
I. INTRODUCTION
Recently, the Planck measurement of the cosmic mi-
crowave background radiation (CMB) produces the best-
fitting cosmological parameters, which are in good agree-
ment with the low redshift observations (e.g., Baryon
Acoustic Oscillation (BAO) from galaxy survey, Type-
Ia supernovae data (SNe) and galaxy lensing measure-
ments) [1]. However, there is a roughly 2.5σ con-
fidence level (C.L.) tension between the base Planck
ΛCDM cosmology prediction and the DES combined-
probe results (the later prefers a lower late-time clus-
tering amplitude σ8 or matter density Ωm). Besides, the
Planck base ΛCDM cosmology requires H0 = (67.4 ±
0.5) km s−1 Mpc−1, which leads to a 4.0σ–5.8σ tension
with the local Hubble constant measurements depending
on the approaches used [2]. Many new observations of
Hubble constant and new physics trying to explain the
discrepancy are discussed in Ref. [2].
Theoretically, new ideas beyond ΛCDM model are de-
veloped, aiming to solve the well-known cosmological
constant problem and coincidence problem. Moreover, it
has been pointed out that the effective field theory that
compatible with string theory should satisfy the swamp-
land criteria, while the cosmological constant scenario
does not [3].
One possible way to alleviate these problems is to con-
sider the interaction between dark sectors [4]. It is re-
ported that the H0 and σ8 tension could be solved or
reduced simultaneously by considering an interaction in
the dark sector [5–8]. Also, it could alleviate the coinci-
dence problem by allowing a constant ratio of dark sector
densities [9]. In Ref. [10], the authors explore the possi-
bility that the interaction functions possess a minimum
and argue that this model could alleviate the tension be-
tween the swampland conjectures and the quintessential
potential [10]. Besides, in the framework of field theory,
it is natural and inevitable to consider such interactions
between dark sectors, and the investigation of the inter-
action could help us to understand the nature of them
[11].
Various models are proposed and tested in the litera-
ture (for reviews, see [12–14]). A much studied case is
Q = H(ξ1ρc + ξ2ρd). Other models are also considered,
such as Q = Γ(ρ˙c + ρ˙d) [15], Q = HΓρcρd/(ρc + ρd) [16],
where ρc and ρd are the energy densities of dark mat-
ter and dark energy respectively and Γ, ξ1, ξ2 describe
the interaction strength. Besides, the holographic prin-
ciple is applied in some work [13, 17] and the coupled
quintessence model is discussed in Ref. [18].
However, a physically more plausible form of interac-
tion form is for the interaction term to be proportional
to the product of the densities of interacting components
or some powers of these [17, 19]. For example, in the fa-
miliar case of chemical reactions this is the case. Thus a
natural way to construct the phenomenological model is
to suppose the interaction term is proportional to some
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2powers of the densities,
ρ˙c + 3aHρc = aγρ
α
c ρ
β
d , (1)
ρ˙d + 3a(1 + w)Hρd = −aγραc ρβd , (2)
where the dot denotes the time derivative with respect
to the conformal time and a is the scale factor. In this
work, we consider a minimal model in which the equation
of state of dark energy w is a constant. The power index
α, β are assumed to be non-negative numbers. If we set
the indices to be simple integers, the model could reduce
to the interactions in the usual sense, such as “decay” (if
one is 0 and the other is 1), “annihilation” (if one is 0,
and the other is 2). And γ > 0 indicates dark energy
is converted to dark matter, while γ < 0 indicates the
opposite process.
Previous work on the interacting dark energy models
mainly focuses on the impact on the background evolu-
tions and expansion history. However, from the theo-
retical point of view, the inhomogeneity of dark matter
will naturally lead to dark energy perturbations as the
energy transfers between the two components. And the
change of density and velocity perturbations will influ-
ence the structure formation and some observational ef-
fects (e.g., redshift space distortion). So in this paper, we
also investigate the impact on the growth of cosmological
perturbations.
Notably, as the perturbed interaction four-vector δQν
cannot be determined uniquely by the background in-
teraction form Q, the formalisms developed by different
groups differ from each others slightly. In Refs. [20–
22], δQν = δQuνc/a or δQ
ν = δQuνd/a is assumed
to avoid momentum transfer in the rest frame of dark
sector, where uνd and u
ν
d are the four velocities. In
Refs. [11, 23], on the other hand, the authors assume
the energy transfer is stationary and non-gravitational
interaction between dark sectors does not exist and so
the non-vanishing component is δQ0 = δQ/a. In this pa-
per, we studied the problem with a specific Lagrangian
model, for which δQi(λ) = Q
0
(λ)v(λ)(λ = c,d). However,
the different choices of δQi have negligible influence on
the observables, only δQ0 matters in the perturbation
evolutions.
II. FORMALISMS
In this section, we present the formalisms of back-
ground evolutions, linear perturbations and thermody-
namics in this model. The background evolutions of dark
matter and dark energy are described by Eqs. (1) and (2).
Due to the energy transfer, the energy-momentum tensor
of each component is no longer conserved,
∇µTµν(λ) = Qν(λ). (3)
We can specify the background coupling vector Qν(λ) in
the comoving frame as [23]
Qν(λ) =
[
Q(λ)
a
, 0, 0, 0
]T
, (4)
Qν(λ)Qν(λ) = g00
(
Q0(λ)
)2
= −Q2(λ), (5)
Q = Qc = −Qd = γραc ρβd , (6)
where Q(λ) is the module of Q
ν
(λ), and Q is the energy
transfer rate with respect to the cosmic time. For con-
venience, we use the critical density today to define the
dimensionless interaction parameter as
λ = γρα+β−1cr H
−1
0 , ρcr = 3H
2
0M
2
pl. (7)
For the linear perturbations in the presence of the in-
teraction, we first review the formalisms developed in
Refs. [11, 23, 24], and then apply them in this model.
To obtain the zero component of the perturbed energy-
momentum transfer, one can perturb Eq. (5) and find
δQ0(λ) = −
ψ
a
Q(λ) +
1
a
δQ(λ), (8)
where ψ is the scalar metric perturbation. δQ0(λ) is
uniquely determined by the background coupling vector
Qν(λ) and it is proved that it is covariant [23]. How-
ever, the spatial component of the perturbed energy-
momentum transfer δQi(λ) has to be specified based on
the physics. The potential of δQi(λ) could be decomposed
as
δQp(λ) = Q
I
p(λ)
∣∣∣
t
+Q0(λ)vt. (9)
QIp(λ)
∣∣∣
t
denotes the external non-gravitational force den-
sity between the two components and vt is the energy
transfer velocity. As mentioned in the Introduction, vt is
set to be 0 or follows the velocities of dark sectors in the
literature.
In the following analysis, we illustrate how to deter-
mine δQi in a concrete example of our phenomenological
model. We assume dark matter and dark energy are de-
scribed by two scalar fields ψ and φ, respectively. The
Lagrangian reads
L =
√−g
[
R
16piG
− 1
2
∇µψ∇µψ − V (ψ)− 1
2
∇µφ∇µφ
−U(φ)− I(ψ, φ)
]
. (10)
If we assume the interaction term I(ψ, φ) and the scalar
potential as follows, Eq. (6) is recovered.
I(ψ, φ) =
γC2α+2β−1
4α+βα2α(1 + w)ββ2β
ψ2αφ2β , (11)
V (ψ) =
C2
8α2
ψ2, (12)
U(φ) =
C2
8β2
1− w
1 + w
φ2, (13)
3where C = Q/I(ψ, φ) is a constant in unit of s−1.
The field equation and the equations of motion for the
scalar fields are
Gµν = 8piG
[
T (c)µν + T
(d)
µν − gµνI(ψ, φ)
]
, (14)
ψ − V,ψ − I,ψ = 0, (15)
φ − V,φ − I,φ = 0, (16)
where
T (c)µν = ∇µψ∇νψ − gµν
[
1
2
gρσ∇ρψ∇σψ + V (ψ)
]
,
(17)
T (d)µν = ∇µφ∇νφ− gµν
[
1
2
gρσ∇ρφ∇σφ+ U(φ)
]
.(18)
So we obtain
∇µTµν(c) = I,ψ∂νψ = Qν(c), (19)
∇µTµν(d) = I,φ∂νφ = Qν(d). (20)
δQ0(λ) is consistent with Eq. (8) and δQ
i
(λ) = Q
0
(λ)v(λ).
However, we have checked that the inclusion of δQi has
negligible impact on the cosmological observables.
In the synchronous gauge, the density and velocity per-
turbation equations for dark matter and dark energy in
our model read
δ˙c = −(θc + h˙
2
) + aγρα−1c ρ
β
d [(α− 1)δc + βδd], (21)
θ˙c = −aHθc − aγρα−1c ρβdθc + k2c2cδc, (22)
δ˙d = −(1 + ω)(θd + h˙
2
) + 3aH(ω − c2e)δd
−aγραc ρβ−1d [(β − 1)δd + αδc]− 3aH
(c2e − c2a)[3aH(1 + ω) + aγραc ρβ−1d ]
θd
k2
, (23)
θ˙d = −aHθd(1− 3c2e)−
w˙
1 + w
θd +
1
1 + w
(1 + c2e)aγρ
α
c ρ
β−1
d θd +
k2c2eδd
1 + w
, (24)
where we have used the form of the perturbed pressure
of dark energy in a general frame [11, 25],
δPd = c
2
eδdρd +
(
c2e − c2a
) [3aH(1 + ω)θdρd
k2
− a2Q0d
θd
k2
]
.
(25)
In practice, we set the effective sound speed of dark en-
ergy in the rest frame ce = 1 and adiabatic sound speed
of dark energy c2a = w.
We set the adiabatic initial conditions for the pertur-
bations following [26]. In order to obtain analytical solu-
tions of initial conditions, we neglect all the interaction
terms when solving the continuity and Euler equations.
So our initial conditions are identical with Ref. [26].
δc =
3
4
δγ = −1
2
C(kτ)2, (26)
θc = 0, (27)
θγ = − 1
18
C(k4τ3), (28)
δd = −C
2
(1 + w)
4− 3c2e
4− 6w + 3c2e
(kτ)2
=
1 + w
7− 6wδc, (29)
θd = −C
2
c2e
4− 6w + 3c2e
(kτ)3k =
9
7− 6wθγ , (30)
where γ corresponds to photons and C is a constant.
Besides, the term k2c2cδc appearing in the RHS of θ˙c
is always ignored by previous work. Nevertheless, com-
pared with ΛCDM model, δc and cc are affected by the in-
teraction. Hence this term might be enhanced and should
be taken into account. It’s necessary to investigate the
contribution of this term to θ˙c. The sound speed of dark
matter cc is defined as [24]
c2c =
kBTc
mc
(
1− d lnTc
3d ln a
)
, (31)
where mc is the mass of dark matter particle. We follow
the methods in Refs. [27, 28] to calculate the temperature
evolution of dark matter in the interacting model using
the second law of thermodynamics and obtain
T˙c =
(
∂Tc
∂nc
)
ρc
n˙c +
(
∂Tc
∂ρc
)
nc
ρ˙c
=
(
∂Tc
∂nc
)
ρc
(
−3aHnc + aQ
mc
)
+
(
∂Tc
∂ρc
)
nc
(−3aHρc + aQ)
= −2aHTc
(
1− γρ
α−1
c ρ
β
d
3H
)
, (32)
where we have used T
(
∂p
∂ρ
)
n
= (ρ+p)
(
∂T
∂ρ
)
n
+n
(
∂T
∂n
)
ρ
,(
∂pc
∂ρc
)
nc
= 2/3 and n is the number density. As the
wrong relation
(
∂pc
∂ρc
)
nc
= weff = wc − Q3Hρc is used in
Ref. [28], Eq. (34) in Ref. [28] is related to Eq. (32) in
this paper by a factor 2/3.
To solve the above equation numerically, we need to
set the initial temperature in the early universe. If we
assume Tc = 0 initially, we obtain a trivial solution, as
the macroscopic interaction of the dark matter does not
generate the microscopic motion and temperature. Here
we set the initial temperature as evolved from earlier
time, assuming that dark matter annihilates to baryons
through weak-scale interactions at high energies. The
freeze-out redshift can be obtained by [29]
Tc(z) = Tb(z) at H(z) = 〈σwv〉 ρc(z)/mc, (33)
4TABLE I: BAO measurements from various surveys adopted
in this work.
Redshift Measurement Value Surveys
0.106 rs/DV 0.327± 0.015 6dFGS [36]
0.15 DV/rs 4.47± 0.16 SDSS DR7-MGS [37]
0.35 DV/rs 9.11± 0.33 SDSS DR7-LRG [38]
0.38 DM(rs,fid/rs) 1518.4± 22.4 SDSS DR12-BOSS [39]
0.38 H(z)(rs/rs,fid) 81.51± 1.91 SDSS DR12-BOSS
0.51 DM(rs,fid/rs) 1977.4± 26.5 SDSS DR12-BOSS
0.51 H(z)(rs/rs,fid) 90.45± 1.94 SDSS DR12-BOSS
0.61 DM(rs,fid/rs) 2283.2± 31.9 SDSS DR12-BOSS
0.61 H(z)(rs/rs,fid) 97.26± 2.09 SDSS DR12-BOSS
1.52 DV/rs 26.005± 0.995 SDSS DR14[40]
where we take the weak-scale cross section 〈σwv〉 ∼
10−26 cm3 s−1 and Tb is the baryons temperature. After
freeze-out, Tc(z) evolves adiabatically until being influ-
enced by the DM-DE interaction at low redshifts.
III. METHODS
We modify the public Boltzmann code CLASS [30, 31]
to implement our model and to compute the theoretical
values of the observables. Given the present-day Hubble
parameter H0 and the fraction of dark matter Ωc, we can
use the shooting method to obtain the initial conditions
of ρc and ρd. Note that we only assume dark energy in-
teracts with dark matter, so the evolution of baryons is
unchanged. Then we use the code Monte Python [32, 33]
which adopts the Markov chain Monte Carlo (MCMC)
method to constrain the parameters in this model by fit-
ting the cosmological data.
The data we have used includes CMB data, BAO data,
redshift space distortion (RSD) data and SNe data. The
CMB data consists of Planck 2015 temperature, polar-
ization power spectrum (TT, TE, EE, low-`) and lens-
ing measurements [34, 35]. We also combine recent and
reliable BAO and RSD measurements from various sur-
veys, summarized in Tables I and II. As pointed out in
Ref. [1], Quasar Lyα measurements are based on some
assumptions and WiggleZ survey volume overlaps with
BOSS-CMASS partly. So we do not include the BAO
data from Quasar Lyα and WiggleZ in our analysis.
Table I shows the measurements of distance ratio
DV/rs at the effective redshift. DV is a combination of
Hubble parameter H(z) and comoving angular diameter
distance DM(z) [1],
DV(z) =
[
D2M(z)
cz
H(z)
]1/3
. (34)
rs is the comoving sound horizon at the end of the baryon
drag epoch.
The peculiar velocity of galaxies could lead to distor-
tion of clustering of galaxies in the redshift space. So
TABLE II: RSD measurements from various surveys adopted
in this work.
Redshift f(z)σ8(z) Surveys
0.02 0.428± 0.0465 Velocities from SNe [41]
0.067 0.423± 0.055 6dFGS [42]
0.15 0.49± 0.15 SDSS DR7-MGS [43]
0.3 0.49± 0.09 SDSS DR7-LRG [44]
0.18 0.36± 0.09 GAMA [45]
0.38 0.44± 0.06 GAMA
0.38 0.4975± 0.0451 SDSS DR12-BOSS
0.51 0.4575± 0.0377 SDSS DR12-BOSS
0.61 0.4361± 0.0344 SDSS DR12-BOSS
0.44 0.435± 0.055 WiggleZ [46]
0.60 0.451± 0.042 WiggleZ
0.73 0.478± 0.038 WiggleZ
0.6 0.55± 0.12 VIPERS [47]
0.86 0.40± 0.11 VIPERS
1.4 0.482± 0.116 FastSound [48]
1.52 0.426± 0.077 SDSS DR14 [49]
measuring RSD effect can help us to probe the growth
function. Table II shows the constraints on f(z)σ8(z)
from various surveys. The scale-independent growth
function is defined as
f(z) =
d lnD
d ln a
, D(a) =
δ(a)
δ(a0)
. (35)
We use the SNe data from the “Pantheon Sample”,
which consists of 1048 SNe with the redshift spanning
0.01 < z < 2.3. This sample is a combination of SNe Ia
from Pan-STARRS1 Medium Deep Survey, SNLS, and
several low-z and Hubble Space Telescope samples [50].
Due to the divergency of perturbations when w ap-
proaches −1, we constrain the models with w < −1 and
w > −1 separately. We choose a broad range for the
dark matter mass mc, and we do not impose boundary
on λ, both positive and negative values are allowed. We
impose the following upper bound on the power indices
α and β. Physically, if the interaction is due to coupling
between two fields, one might expect a small value of α
and β from their interaction, while a single term of large
power is not very plausible. Also, it is necessary to set
some prior range for the computation in practice. After
some trials, The prior ranges are set as
0 < α < 40, (36)
0 < β < 40, (37)
−2 < w < −1 or − 1 < w < −0.5, (38)
1 eV < mc < 10 TeV. (39)
We shall discuss these priors further below.
IV. RESULTS AND DISCUSSIONS
Fig. 1 shows the confidence contours for the parameters
in the models w < −1 and w > −1. Tables III,IV sum-
marize the best-fit parameters and 1σ, 2σ bounds from
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FIG. 1: One-dimensional marginalized posterior distribution and 68%, 95% confidence regions of the four free parameters in
the model. The red lines correspond to the constraining results from CMB data only, and the blue lines correspond to joint
constraints from CMB+BAO+RSD+SNe dataset. Left panel is for the model w < −1 and the right panel is for w > −1. To
illustrate the strength of interaction, we also plot the constraints for r, defined as r = aγραc ρ
β
d/(aHρd) = λΩ
α
c Ω
β−1
d , which
is the ratio between interaction term and expansion term in Eq. (2) at present day. For the w > −1 case, we do not plot λ
contours as it is not well constrained.
the CMB data and CMB+BAO+RSD+SNe dataset. We
find the constraints for the two models w < −1 and
w > −1 differ from each other significantly. Besides the
parameters in our model, we also show the constraints on
some cosmological parameters, which are similar with the
results of ΛCDM model in Ref. [35], except that a larger
dark matter fraction Ωch
2 and a lower σ8 are preferred
by the CMB data.
For the model w < −1, λ ∈ (−0.05, 0.21) at 95% confi-
dence level, indicating the deviation from ΛCDM model
cannot be too large. And α ∈ (0.03, 0.63), β ∈ (0, 3.6),
w ∈ (−1.072,−1) at 95% confidence level imply that a
non-zero value of α is preferred by the dataset. If we limit
the power indices to integers or half-integers for physi-
cal reasons, then the preferred values are α = 0.5 and
β = 0, 0.5, 1. The inclusion of large-scale structure (LSS)
and SNe data improves the constraints of λ significantly
but has little impact on the other parameters.
For the model w > −1, β and λ are poorly constrained.
The 2σ confidence regions for the other parameters are
α ∈ (0, 0.32), β ∈ (20, 43) and w ∈ (−0.9957,−0.9835).
Thus a non-zero and large value of β is preferred by the
data. In addition, w obeys a nearly Gaussian distribu-
tion, peaking at −0.99. In this model, the viable param-
eter space is reduced by about 50% after including the
LSS and SNe data.
In the following part, we take the best-fitting mod-
els as examples to discuss the background, perturbations
and thermodynamics evolutions in the existence of in-
teraction. Fig. 2 shows the evolutions of densities for
dark matter and dark energy, compared with the ΛCDM
model. In both best-fitting models, λ is positive, so the
curves on the left panel have negative slopes, suggesting
dark energy is converted to dark matter. In the w < −1
model, the ratio of densities for dark matter is enhanced
by several percentage from z ∼ 1 to the present day and
the density of dark energy at z = 104 is about 30% of
the present day value.
In the w > −1 model, a large β is favored. In fact,
the limit of β is comparable to its prior range. Greater β
value would also be allowed if we have set a higher prior.
To understand this, note that the interaction term is
aγραc ρ
β
d = aH0ρcrλ(ρc/ρcr)
α(ρd/ρcr)
β , for large β, since
ρd < ρcr, this term becomes negligibly small compared
to the expansion terms, so that despite of the appear-
ance, the model actually behaves very similar to non-
interaction ΛCDM model. The density evolution of dark
matter is nearly identical with ΛCDM model, while the
dark energy density is nearly constant as in the case of
cosmological constant. Furthermore, in this case a large
value of λ is allowed, as the (ρd/ρcr)
β factor suppressed
the whole term to very small value.
To quantify the contribution of interaction to the den-
sity evolution, we compare the interaction term with ex-
pansion term in Fig. 3. In the matter dominant era, the
ratio can be approximately written as aγραc ρ
β
d/3aHρc ∝
6TABLE III: Constraints on the parameters in the model w < −1.
Planck Planck Planck+BAO+RSD+SNe Planck+BAO+RSD+SNe Planck+BAO+RSD+SNe
Parameter 68% C.L. 95% C.L. 68% C.L. 95% C.L. Best fit
λ 0.27+0.15−0.29 0.27
+0.47
−0.38 0.060
+0.031
−0.078 0.06
+0.15
−0.11 0.050
α 0.32+0.24−0.13 0.32
+0.26
−0.31 0.37
+0.25
−0.11 0.37
+0.26
−0.34 0.22
β 0.80+0.19−0.76 0.8
+1.3
−0.80 1.19
+0.11
−1.19 1.2
+2.4
−1.2 1.09
w −1.034+0.034−0.011 −1.034+0.034−0.042 −1.029+0.029−0.010 −1.029+0.029−0.043 -1.047
Ωbh
2 0.02227+0.00016−0.00016 0.02227
+0.00032
−0.00032 0.02226
+0.00015
−0.00015 0.02226
+0.00030
−0.00030 0.02227
Ωch
2 0.139+0.012−0.022 0.139
+0.034
−0.030 0.1235
+0.0027
−0.0056 0.124
+0.010
−0.0078 0.1227
H0 [km s
−1Mpc−1] 66.6+2.1−1.7 66.6
+3.6
−3.7 67.94
+0.73
−0.74 67.9
+1.5
−1.5 68.74
σ8 0.757
+0.071
−0.047 0.76
+0.11
−0.12 0.810
+0.015
−0.013 0.810
+0.028
−0.029 0.812
TABLE IV: Constraints on the parameters in the model w > −1.
Planck Planck Planck+BAO+RSD+SNe Planck+BAO+RSD+SNe Planck+BAO+RSD+SNe
Parameter 68% C.L. 95% C.L. 68% C.L. 95% C.L. Best fit
λ −0.1+4.1−3.4 −0.1+8.9−9.5 10+76−75 10+190−190 7
α 0.16+0.047−0.16 0.16
+0.22
−0.16 0.13
+0.040
−0.13 0.13
+0.19
−0.13 0.031
β 24+11−11 24
+16
−17 31.8
+8.2
−4.7 32
+8
−12 34.6
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FIG. 2: The ratio of densities in the interacting models and ΛCDM model for dark matter (left panel) and dark energy (right
panel) with respect to the redshift z. We choose the best-fitting models preferred by the CMB+BAO+RSD+SNe data set for
the models w < −1 and w > −1.
(1+z)3α−4.5, so the contribution of interaction to the den-
sity evolutions is only important at low redshifts (roughly
z < 1).
The cosmological perturbations are shown in Fig. 4.
We only plot the density perturbation of dark matter in
the ΛCDM model, while the evolution in the interact-
ing model could have several percent deviation. For the
dark energy, the density perturbation which is several
orders smaller than δc grows and then keeps stable since
z ∼ 104. In the ΛCDM model, one usually sets θc = 0 in
the synchronous gauge. In the interacting models, θc has
a tiny value. However, for dark energy, θd is extremely
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FIG. 3: The ratio of interaction term aγραc ρ
β
d and expansion
term 3aHρc for dark matter (3a(1 +w)Hρd for dark energy)
in the same best-fitting models as Fig. 2.
large, even several orders larger than θb. We note that
to calculate θ˙c, the term k
2c2cδc is in the same order of
aHθc and even dominates in the range 0 < z < 10
4
and 0.01 Mpc−1 < k < 1 Mpc−1. So this term cannot
be dropped. But θc is really small and hence different
choices of mc have little impact on the evolution of the
universe. We plot the posterior distribution of mc in
Fig. 5 and the distribution is nearly flat within the range
100 eV–1 TeV. We have checked that for different choices
of mc in this range, the difference of the CMB power
spectrum is smaller than 0.001%. The temperature evo-
lutions of dark matter are shown in Fig. 6. Dark matter
cools nearly adiabatically until z ∼ 1 and the tempera-
ture is enhanced due to the interaction by about 2% in
the w < −1 model. According to Eq. (32), if γ > 0 dark
matter is heated by dark energy and otherwise cooled.
The linear matter power spectrum at present is shown
in Fig. 7. As illustrated in Fig. 4, the dark matter pertur-
bations in the interacting model is similar with ΛCDM
model. So the linear power spectrum makes little differ-
ence. The modification to the nonlinear power spectrum
is much more significant and we will discuss it in the
future paper.
We plot the evolutions of f(z)σ8(z) in our model and
ΛCDM model in Fig. 8. fσ8 = adσ8(z)/da reveals
the time derivative of matter fluctuations on the scale
8 h−1Mpc. Most measurements of f(z)σ8(z) at z < 1
are lower than that predicted by ΛCDM model. Coin-
cidently, as discussed above, the interaction mainly in-
fluences the late time evolution of the universe (roughly
z < 1). In the w < −1 model, the evolution of f(z)σ8(z)
is similar with ΛCDM model at high redshift and de-
creases since z < 1. So the fit to data points in our
model is much better than the ΛCDM model, alleviating
the tension at low redshift. Quantitatively, we calculate
the reduced chi-square χ2ν = χ
2/(n − m) to obtain the
goodness of fit, where n is the number of data points and
m is the number of free parameters. We fix the cosmolog-
ical parameters in different models and hence there are 5
free parameters left. So χ2ν is 0.56 for the w < −1 model
and 0.75 for the ΛCDM model. Also, the curve predicted
by the w < −1 model is within all the 1σ bounds of the
measurements used in this plot.
V. SUMMARY
In this paper, we consider the possible interaction be-
tween dark matter and dark energy and the impact on
the evolution of universe. The interaction strength is
proportional to some powers of the densities. We follow
some previous work to derive the equations governing the
evolutions of perturbations and thermodynamics in this
model. And then we constrain the model using the latest
cosmological data with the modified Boltzmann code.
For the w > −1 model, the 2σ bounds are α ∈
(0, 0.32), β ∈ (20, 43), w ∈ (−0.9957,−0.9835). A very
large value of β is preferred by the data and w obeys the
Gaussian distribution, peaking at −0.99.
For the w < −1 model, the constraining results are
λ ∈ (−0.05, 0.21), α ∈ (0.03, 0.63), β ∈ (0, 3.6) and w ∈
(−1.072,−1) at 95% confidence level. While the non-
interacting case (λ = 0) could accommodate the current
data, a positive α is preferred, indicating the coupling
strength between dark sectors may depend on ραc . For the
physical reasons, one can choose the indices as integers
or half-integers and the allowed values within 1σ regions
are α = 0.5 and β = 0, 0.5, 1. The inclusion of LSS and
SNe data improves the constraints of some parameters
significantly.
The background density evolution of dark matter could
deviate from ΛCDM model by several percent. We also
consider the perturbations in the existence of interaction
and the impact on the structure formation and redshift
space distortion. The density perturbation of dark mat-
ter could have deviation from ΛCDM model by several
percent. Notably, θd is several orders larger than the
velocity perturbation of baryons θb. We note that the
term k2c2cδc is dominant when calculating θ˙c and hence
could not be dropped. Because the velocity perturbation
of dark matter is tiny, different choices of dark matter
mass could hardly influence the results. In the w < −1
model, dark matter cools adiabatically, then heated due
to the interaction by about 2% since z ∼ 1.
The linear power spectrum in this model makes lit-
tle difference and we will discuss the nonlinear power
spectrum in the future paper. The observed f(z)σ8(z)
values at z < 1 are mostly lower than that predicted
by the ΛCDM model. As the effects of the interaction
mainly appear at low redshift, the w < −1 model can
alleviate the tension and fit the data points much bet-
ter. Quantitatively, the reduced chi-square is 0.56 for
the w < −1 model and 0.75 for the ΛCDM model. In
summary, this class of interacting model in the phantom
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FIG. 4: The density (left panel) and velocity (right panel) perturbations for baryons, dark matter and dark energy on the scale
k = 0.1 Mpc−1 in the same models as Fig. 2. The evolutions of δc are similar in different interacting models and ΛCDM model.
FIG. 5: One-dimensional marginalised probability
distribution for the parameter mc constrained by
CMB+BAO+RSD+SNe dataset.
region (w < −1) is physically plausible and could pro-
vide better fit to the current CMB data from Planck,
BAO and RSD data from SDSS and Type-Ia supernovae
from Pantheon samples.
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